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Forbud mot ~ fiske med trål for fartøy med inpustritråltillatelse 
nord for 62 n.br . i perioden 13. til 27. april 1981. 
I medhold av § 5 i lov av 20. april 1951 om fiske med trål , 
jfr. kgl. res. av 11. januar 1974 har Fiskeridepartementet 7. april 
1981 bestemt: 
§ 1 
Fartøy som er gitt tillatelse til å drive fiske med trål som også 
0 
omfatter fiske etter torsk nord for 62 n. br., men som ikke er 
tildelt kvote av torsk nord for 62° n.br. (jfr. §§ 2 og 8 i kgl. res. 
av 28. april 1978), kan ikke drive direkte trålfiske etter torsk nord 
for 62° n.br . i perioden fra og ned 13.april 1981 til 27 . april 1981. 
§ 2 
Uten hinde r av forbudet mot direkte fiske av torsk e tter § 1 kan 
det ved fiske etter andre fiskeslag tas bifangster av torsk med 
totalt i nntil 10% i vekt av fangsten i hver landing. 
§ 3 
Disse forskri fte r trer i kraft straks . 
